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A“孤军华人村”中居民多数获得泰国政府的合法身份，与 20 世纪 70 年代末 80 年代初，国民党军余部
三、五两军在协助泰军方剿灭泰北山区叛乱分子、恢复清莱等地治安作战中立有功勋，泰国政府特别批准国民
党“孤军”官兵及其眷属归化入籍有关。
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